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Организации реального сектора экономики в процессе своей деятельности сталкиваются с 
тем, что значительную часть затрат на производство продукции, как правило, составляют матери-
альные затраты. Источниками покрытия затрат на производство продукции являются поставки 
материальных ресурсов, приобретенные на внутреннем и внешнем рынках. В процессе приобрете-
ния сырья и материалов у иностранных поставщиков, расходы по доставке импортного груза уве-
личивают фактическую себестоимость приобретенных импортных материальных ценностей, что, в 
конечном итоге, может привести к повышению стоимости произведенной продукции и снижению 
ее конкурентоспособности на рынках сбыта.  
В ОАО «Коминтерн» большую часть сырья и материалов, а также всю фурнитуру импор-
тируют из зарубежных стран, таких как Россия, Англия и Польша. Снижение импортоемкости 
производимых изделий является одной из стратегических задач ОАО «Коминтерн» в рамках реа-
лизации основных направлений программы по импортозамещению. Поэтому целесообразно про-
водить анализ материальных затрат и их структурных составляющих для увеличения эффективно-
сти и увеличения прибыли [1, c. 57-61]. 
Рассмотрим динамику импорта сырья и за 2015-2019 годы в ОАО «Коминтерн». 
 







Объём производства продукции 
в фактических ценах, тыс. руб. 
Темп роста, 
% 
2015 7203,2 100,0 19871,3 100,0 
2016 7893,2 109,6 20009,4 100,7 
2017 8921,3 113,0 22409,0 112,0 
2018 9802,3 109,2 20985,2 93,6 
2019 10804,2 110,2 15602,8 74,4 
 
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что стоимость импортного сырья  ежегодно рас-
тет, но, при этом выручка от реализации продукции с каждым годом уменьшается. Так, в 2018 г по 
сравнению с 2017 г., импорт сырья увеличился на  881 тыс. руб. или на 9,2%,  а объем выпуска 
продукции  сократился  на 6,4% или 1423,8 тыс. руб. Такая же тенденция соотношения выручки и 
стоимости импортного сырья прослеживается и за период 2018-2019 гг.: импорт сырья увеличился 
на 998,1 тыс. руб. или на  10,2%,  при этом объем выпуска продукции  сократился на 25,6% или 
5382,4 тыс. руб. 
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Затраты за приобретения импортного сырья в ОАО «Коминтерн» включают в себя кон-
трактную стоимость, таможенные сборы, транспортные расходы и прочие затраты, связанные с 
импортом материальных ресурсов [2, c. 28]. 
В таблице 2 представлена структура затрат на импортные операции ОАО «Коминтерн». 
 
Таблица 2. – Данные о затратах на импортные операции в разрезе их видов ОАО «Коминтерн» за 
2015-2019 годы 
 
Статьи затрат 2015 2016 2017 2018 2019 
Контрактная стоимость 5752,5 6230,2 7047,7 7331,6 7887,0 
Транспортные расходы 1080,5 1268,3 1427,5 1960,5 2268,9 
Таможенные сборы и прочие затраты 370,2 394,7 446,1 510,2 648,3 
Итого 7203,2 7893,2 8921,3 9802,3 10804,2 
 
По данным таблицы 2 и рисунка 1 видно, что на протяжение всего исследуемого периода 
наибольшую долю в структуре затрат занимает контрактная стоимость и транспортные расходы. 
Таможенные сборы за 2016-2019 гг. занимают в структуре не более 6% и ежегодно увеличивают-
ся. Рост импортных затрат связан с увеличением транспортных расходов, доля которых в 2016 г. 
составила 15,0%, а в 2019 г.- 21,1%. При этом, можно заметить, что несмотря на рост контрактной 
стоимости за исследуемый период, ее доля в структуре затрат снижается.  Так в 2016 г. удельный 
вес контрактной стоимости импорта составил 79,9%, а в 2019 г.- 73,0 %.  Увеличение контрактной 
стоимости импорта обусловлено ростом курса валют, на который организация повлиять не может. 
Следовательно, можно сделать вывод о необходимости снижения доли затрат на транспорт в об-
щей структуре расходов на импортные операции. 




Рисунок – Структура импортных затрат в ОАО «Коминтерн» за 2015-2019 гг. 
 
Наиболее целесообразным вариантом решения проблемы является снижение транспортных 
расходов. Для этого необходимо проработать логистическую схему, при которой увеличатся объ-
емы сырья в каждой поставке и сократится количества поставок в год. Данная система поставок 
требует четкого составления заказа организацией [3, c. 156]..  
Также рекомендуется расширить контракт с импортером. В договоре с импортерами необ-
ходимо отразить и другие условия поставки: возможность быстрого наращивания поставок или их 
сокращений без штрафных санкций для организации; наличие логистической базы, которая позво-
лит осуществлять поставки с разной частотой по требованию; гибкая ценовая политика; готов-
ность заключать долгосрочные соглашения с организацией. 
Таким образом, в ОАО «Коминтерн» для минимизации расходов на приобретение импорт-
ного сырья можно сократить отдельные части этой статьи затрат. Рекомендованные меры по си-
стеме поставок требуют четкого составления заказа. Для этого необходимо обеспечить производ-
ство соответствующим программным обеспечением. В прогнозе ожидается сокращение доли за-
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трат на импортные операции в общей себестоимости продукции и снижение затрат на импортные 
операции за счет сокращения транспортных расходов. 
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Существуют новые методы обработки экономической информации в настоящее время, од-
нако, изменилась основная идея развития программного обеспечения: если несколько лет назад 
были только бухгалтерские программы, то сейчас программные продукты направлены на решение 
не только непосредственно бухгалтерских задач, но и анализ, планирование деятельности органи-
зации, реализацию оперативного учета, управленческого учета и другие управленческие задачи.  
Основным из критериев для организации является возможность автоматизировать все бизнес-
линии организации при выборе программного обеспечения для организации. 
В Республике Беларусь программное обеспечение для автоматизации в бухгалтерском учё-
те находится в постоянном изменении. В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции, 
использование передовых технологий просто необходимо для достижения успеха.  
Несмотря на то, что выбор довольно широкий программных продуктов для автоматизации 
бухгалтерского учета, достаточно трудно определить рейтинг определенного вида программного 
обеспечения. Это происходит потому, что некоторые программы, набирающие популярность сре-
ди некоторых пользователей, могут быть подвергнуты критике, в то время как другие пользовате-
ли имеют некоторые ошибки и недостатки. Таким образом, каждая программа требует установки 
на специфику конкретной организации. 
Информационные бухгалтерские программы – это электронные системы, используемые 
хозяйствующими единицами, которые отражают отраслевые особенности деятельности таких 
единиц. 
Основные программные продукты, которые позволяют автоматизировать учёт на белорус-
ский рынок являются «1С: Предприятие», «БЭСТ», «Галактика» [1, с.57]. 
Рассмотрим основные достоинства и недостатки автоматизированных бухгалтерских си-
стем в таблице. 
 
  
